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Patah tulang merupakan suatu kondisi dimana kontinuitas tulang 
hilang, baik bersifat lokal maupun sebagian. Hidroksiapatit dari tulang sapi 
dapat digunakan untuk memperbaiki, mengisi, mengganti tulang dan 
pemulihan jaringan gigi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
karakteristik material yakni kekerasan, sifat kuat tekan, densitas dan 
porusitas dari material BHA/ampas kopi/shellac. Penelitian ini akan 
dilakukan proses pemurnian hidroksiapatit dari tulang sapi bagian femur 
dengan proses kalsinasi suhu 700°C. HA murni yang telah dikalsinasi 
dicampur dengan serbuk ampas kopi dan larutan shellac kemudian dilakukan 
proses kompaksi dengan dengan tekanan 974 MPa agar terbentuk spesimen 
dengan bentuk tablet. Spesimen BHA/ampas kopi/shellac tersebut disintering 
dengan suhu 1000°C untuk mengikat antar serbuk hidroksiapatit dan 
menghilangkan kandungan dari ampas kopi dan shellac. Hasil penelitian dari 
pengamatan SEM EDX menunjukkan adanya unsur anorganik berupa Ca dan 
P dengan intensitas tinggi serta Na, Mg, O dan C dengan intesitas rendah. 
Pengujian kuat tekan dan pengujian kekerasan menunjukan bahwa semakin 
banyak campuran BHA akan semakin tinggi nilai yang didapatkannya, tetapi 
semakin sedikit porusitas yang terbentuk. Dari ketiga hasil pengamatan ini 
menunjukkan bahwa kandungan dari ampas kopi dan shellac telah 
menghilang secara sempurna ketika disintering dan hanya meninggalkan 
kandungan dari BHA. 
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Abstract 
 A fracture is a condition in which bone continuity is lost, either local 
or partial. Hydroxyapatite from bovine can be used to repair, replenish, 
change bone and restore dental tissue. The purpose of this research is to 
know the material characteristics of hardness, compressive strength, density 
and porusity of BHA/coffee grounds/shellac material. This research will be 
conducted purification process of hydroxyapatite from bovine of femur part 
with process of calcination of temperature 700 °C. Calcined pure HA was 
mixed with coffee grounds and shellac solution and then compacted with 
pressure of 974MPa to form specimen with tablet form. The BHA/coffee 
grounds/shellac specimens were sintered with a temperature of 1000 °C to 
bind between the hydroxyapatite powders and remove the content of the 
coffee grounds and shellac pulp. The result of observation of SEM EDX 
showed the presence of inorganic elements of Ca and P with high intensity 
and Na, Mg, O and C with low intesitas. Testing of compressive strength and 
hardness testing indicates that the more BHA blends the higher the value it 
gets, but the less porusity was formed. From these three observations, the 
content of coffee grounds and shellac dregs has disappeared completely 
when sintered and leaving only the content of BHA. 
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